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Puji syukur dipanjatkan ke hadhirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan 
hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga acara Seminar Nasional Hasil 
Penelitian dalam rangka Dies Natalis ke-54 Universitas Sriwijaya dengan tema “Penguatan 
Industri Keuangan Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015” telah 
terlaksana dengan baik pada tanggal 23-24 Oktober 2014 di Fakultas Ekonomi Universitas 
Sriwijaya (FE-UNSRI), dengan diterbitkannya buku Prosiding Seminar Nasional.  
Buku prosiding tersebut memuat sejumlah artikel hasil-hasil penelitian yang telah 
dilakukan oleh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Perguruan Tinggi 
Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta se-Indonesia, serta mahasiswa yang dikumpulkan dan ditata 
oleh tim dalam kepanitiaan seminar nasional tersebut. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini 
perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada : 
 
(1) Rektor UNSRI, Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. yang telah memfasilitasi semua kegiatan 
seminar nasional ini. 
(2) Bapak/Ibu segenap panitia seminar nasional, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan 
pemikirannya demi suksesnya kegiatan ini. 
(3) Bapak/Ibu dosen dan mahasiswa penyumbang artikel hasil-hasil penelitian 
 
Semoga buku Prosiding ini dapat memberi kemanfaatan bagi kita semua, untuk 
kepentingan pengembangan ilmu dan teknologi. Di samping itu, diharapkan juga dapat menjadi 
referensi bagi upaya pembangunan bangsa dan negara.Terakhir, tiada gading yang tak retak. 
Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Saran dan kritik yang membangun tetap 
kami tunggu demi kesempurnaan buku prosiding ini. 
 
Akhir kata Wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu’alaikum wr. wb. 
 
Palembang, 24 Oktober 2014 





Prof. Dr. Taufiq, M.Si 
NIP. 196812241993031002 
 
 
 
